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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang jaringan 
berbasis mikrotik pada warnet ExNetII, dan mengatur sistem konfigurasi pembagian 
bandwidth serta konfigurasi IP Address sesuai dengan nomor urut pada setiap client-
nya, sehingga setiap client memiliki pembagian bandwidth yang merata, sehingga 
tidak ada gangguan dari client lain yang melakukan download atau streaming video. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan konsumen dan kualitas dari 
warnet. Metode penelitian yang digunakan meliputi metode analisis, metode pustaka, 
dan metode perancangan jaringan. Hasil penelitian ini adalah manajemen bandwidth 
menggunakan simple queue pada mikrotik yang memiliki manfaat untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari penggunaan internet setiap client yang 
digunakan user pada warnet. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan 
dilakukannya konfigurasi manajemen bandwidth dengan mikrotik menggunakan 
simple queue, maka proses penggunaan internet oleh konsumen terbagi rata pada 
setiap client-nya, tanpa menggangu pengguna internet lain.  
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